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Lange Nacht der Wissenschaften
Für Besucher eine Gelegenheit, auch hinter die Kulissen einer wissenschaftlichen
Bibliothek zu schauen, wie beispielsweise an der UB Leipzig, der HTW Dresden oder
der SLUB Dresden.
// 1 // SLUB Dresden: Keine Lange Nacht ohne die Azubis, Besucher und bunte Luftballons.  // 2 // Im Foyer wurde die SLUB-App demonstriert.  // 3 // Fachbe-
ratung „Altes Buch“ – vor Ort wurden Bücher der Nutzer und Besucher begutachtet.  // 4 // Öffentliche Nacht-Führung durch die SLUB. // 5 – 6 // Eine spannen-
de Bibliotheksrallye führte Kinder und Erwachsene auf die Spuren des Maya-Kalenders. 
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// 7 // UB Leipzig: Prof. Dr. Beate Schücking (Rektorin der Universität Leipzig) und Christoph Hein im Gespräch: Entwickelt sich ein akademisches Prekariat?  //
8 // Andrang beim Poetry Slam „Wenn die Bibliothek zur Arena wird“.  // 9 + 10 // In der Bibliothek der HTW Dresden war zur Langen Nacht der Wissenschaften
großer Andrang beim Basteln von Lampions.
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